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Кафедра обліку і аудиту створена 23 лютого 1998 року на базі кафедри 
економіки та менеджменту економічного факультету університету, який в 
свою чергу був створений в 1994 році, коли Луцький педагогічний інститут 
імені Лесі Українки одержав статус Волинського державного університету 
імені Лесі Українки, а з 2012 року – Східноєвропейский національний 
університет імені Лесі Українки. Її очолив кандидат економічних наук, 
доцент Олег Іванович Гадзевич. До викладацького складу кафедри 1998 року 
увійшли: кандидати економічних наук, доценти Людмила Миколаївна 
Юревич та Світлана Іванівна Бегун, кандидати економічних наук, старші 
викладачі Олександр Тихонович Євтух, Михайло Радимович Кутузов та 
старший викладач Лариса Євгенівна Калинчук. 
На кафедрі здійснювалася підготовка фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Розроблені 
навчальні плани для студентів різних кваліфікаційних рівнів. 
У 2008 році напрям підготовки «Облік і аудит» акредитовано за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» 
терміном на десять років. 
При кафедрі обліку і аудиту створені проблемні студентські групи з 
вивчення проблем бухгалтерського і податкового обліку, проведення 
економічної діагностики підприємств. 
Сучасний склад кафедри налічує 11 кандидатів економічних наук, 
доцентів: Світлана Іванівна Бегун, Олег Іванович Гадзевич, Надія Артемівна 
Букало, Мирослава Богданівна Кулинич, Михайло Радомирович Кутузов, 
Ольга Віталіївна Маркус, Катерина Петрівна Мельник, Анна Таджидінівна 
Сафарова, Алла Олександрівна Фатенок-Ткачук, Тетяна Олександрівна 
Шматковська та Іванна Олегівна Матвійчук – кандидат економічних наук, 
старший викладач. З 2017 року очолює кафедру доктор економічних наук, 
доцент Анатолій Максимович Шворак. 
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Даний покажчик містить кандидатські та докторські дисертації 
захищені працівниками кафедри обліку і аудиту, монографії, наукові та 
навчально-методичні праці, статті в наукових журналах та збірниках, а також 
матеріали конференцій викладачів кафедри обліку і аудиту 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з 1998 
по 2018 рр. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. 
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковців.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При відборі матеріалу до покажчика внесено праці викладачів з періоду 
заснування кафедри, використано архівні матеріали особових справ, 
довідковий апарат бібліотеки та репозитарій СНУ ім. Лесі Українки, 
електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та 
інших провідних бібліотек України.  
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Кафедрі обліку і аудиту лише 20... 
 
Ще світлими є спогади про створення в структурі тоді новоствореного 
університету економічного відділення, ініціаторами формування якого були 
д.е.н., проф. Лагутін В. Д., д.е.н., проф. Карлін М. І. (на той час ще кандидати 
наук), а також викладачі педінституту Стрільчук Р. С., Кутузов М. Р., 
Шевчук С. В. та інші. Економічне відділення з часом свого розширення 
перетворилось у факультет, в структурі якого на базі кафедри економіки та 
менеджменту була створена у 1998 році кафедра обліку і аудиту, діяльність 
якої з невеликими проміжками часу до цього року я координував.  
Пройшов час. Життя вносить свої корективи. З різних причин пішли з 
кафедри такі досвідчені викладачі як к.е.н. Мачулка О. В., Калінчук Л. Є., 
П’ясецька Н. Г., Іванців Н. В., Ляшко (Демченко) Л. В., Стаднюк (Андрійчук) 
Т. В., які зробили значний внесок у зміцнення науково-методичної бази 
кафедри. Хорошими словами можна сьогодні згадати викладачів-сумісників, 
професіоналів своєї справи Кориневського С. М., Іванову Н. В., 
Панасюк Л. І., Кичалюка В. М. 
Протягом багатьох років ґрунтуючою основою кафедри була старший 
лаборант Терешкович Л. Д. Після неї змінилось приблизно десяток 
лаборантів, але вона була в роботі та у відношенні з колегами найкращою. 
Приємними є спогади і про методиста кафедри Чубко О. М. 
Колектив кафедри завдячує допомозі в науково-методичній роботі 
своїм наставникам: д.е.н., професорам Кужельному М. В. (нині покійному), 
Крупці Я.Д., Пушкарю М. С., Шевчуку В. О., Лазаришиній І. Д., Кіндрацькій 
Л. М. Завдяки їм кафедра за ці роки досягла вагомих успіхів від здобуття 
визнань по присвоєнню студентам кваліфікаційного акредитаційного рівня 
бакалавр, спеціаліст до рівня магістра. 
Основою кафедри на даний час є д.е.н., доц. Шворак А. М., к.е.н., 
доценти Бегун С. І., Букало Н. А., Кулинич М. Б. (яка першою на кафедрі 
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захистила дисертаційну роботу),  Кутузов М. Р., Маркус О. В., Мельник 
К. П., Фатенок-Ткачук А. О., Шматковська Т. О. За цей час на кафедрі 
захистили дисертаційні роботи такі викладачі як Сафарова А. Т. та 
Матвійчук І. О. Роки функціонування кафедри відобразились в підготовці 
близько трьох тисяч випускників. Підготовлено більше трьох сотень 
публікацій у вагомих фахових виданнях, навчальних і методичних 
посібників, проведено чимало конференцій, виховних заходів серед студентів 
і громадськості області. Колективом кафедри налагоджена тісна співпраця з 
однорідними по фаху кафедрами університетів України. 
Невпинно йде час, що формує нові вимоги щодо удосконалення 
діяльності кафедри. Віриться, що при діючому складі кафедри, вони 
безумовно будуть реалізовані. 
P. S. Прошу вибачення, якщо когось не згадав у цій замітці, усі вони 
заслуговують теплих слів. 
 
Гадзевич Олег Іванович – к.е.н., доцент, 
завідувач кафедри обліку і аудиту у 1988-2017 роках 
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Наукова робота кафедри 
Кафедра обліку і аудиту впродовж усього терміну свого 
функціонування охоплює широкий спектр напрямків організації та 
виконання науково-дослідної роботи, приймає активну участь у 
міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-
практичних конференціях; здійснює підготовку та видання науково-
методичних рекомендацій, публікації монографій, статей та тез доповідей, 
встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і 
зарубіжжя; координує науково-дослідну роботу студентів. 
Наукові напрацювання викладачів кафедри обліку і аудиту та студентів  
обговорюються на таких наукових заходах, які організовує факультет 
економіки та управління: щорічній Міжнародній науково-практичній 
конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, 
практика»; науково-практичній інтернет-конференції молодих науковців, 
аспірантів, здобувачів, студентів «Актуальні проблеми і перспективи 
розвитку економіки України». 
Кафедра  обліку і аудиту проводить наукові дослідження за 
відповідними напрямками наукових досліджень: 
- Антикризове управління в системі облікової та аналітичної роботи 
на підприємствах; 
- Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного планування 
інноваційної діяльності підприємства, в межах яких проводяться 
наукові семінари, диспути, круглі столи. 
 Доценти М. Р. Кутузов та О. В. Маркус є  членами спеціалізованої ради 
із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.01 – 
економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка. 
Д.е.н. А. М. Шворак та доцент А. О. Фатенок-Ткачук є членами 
спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 
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08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 
довкілля.  
На сьогодні в рамках співпраці факультету економіки та управління з 
іноземними ВНЗ кафедра обліку і аудиту здійснює дослідження проблем 
обліку і аналізу спільно з Вищою школою економіки та інновацій у Любліні 
(наукове стажування Т. О. Шматковська, К. П. Мельник), Державним 
університетом імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (наукове 
стажування М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова, О. В. Маркус, Н. А. Букало), 
Куяво-Поморською академією в Бидгощі, Суспільною академією наук у 
Лодзі, Полонійною академією в Ченстохово, Старопольською вищою 
школою в Кельцах (наукове стажування А. О. Фатенок-Ткачук, С. І. Бегун).  
Наукові здобутки викладачів кафедри гідно оцінені на місцевому та 
державному рівні, зокрема, доцент О. І. Гадзевич та доцент С. І. Бегун 
отримали звання «Відмінник освіти», доцент Кулинич М. Б. отримала 
Подяку міністерства освіти і науки України та срібний нагрудний знак СНУ 
імені Лесі Українки, доцент А. О. Фатенок-Ткачук нагороджена Почесною 
грамотою Волинської обласної держадміністрації, доцент Т. О. Шматковська 
у 2016 р. здобула перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ 
імені Лесі Українки» та нагороджена дипломом ІІ ступеня, стала лауреатом 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених з 2016 року 
терміном до двох років (відповідно до Постанови президії Комітету з 
Державних премій України в галузі науки і техніки від №2 від 01 червня 2016 
року). Викладачі кафедри (С. І. Бегун, М. Б. Кулинич, А. О. Фатенок-Ткачук, 
Т. О. Шматковська) неодноразово входили в «ТОП-20» рейтингу 
професорсько-викладацького складу Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Доценти А. О. Фатенок-Ткачук, Т. О. 
Шматковська з 2016 р. є членами Наукової ради СНУ імені Лесі Українки.  
Доцент М. Б. Кулинич брала участь в експертних комісіях з акредитації 
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облiк» 
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галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», зокрема: у Єреванському 
коледжі Тернопільського національного економічного університету (2015 
рік), Вінницькому коледжі економіки та підприємництва Тернопільського 
національного економічного університету (2016 рік). 
Значна увага на кафедрі обліку і аудиту приділяється науковій роботі 
студентів. У СНУ імені Лесі Українки стало традицією проведення щорічної 
Міжнародної науково-практичної конференції «Молода наука Волині: 
пріоритети та перспективи досліджень», під час роботи якої студенти, 
аспіранти та молоді вчені можуть представити результати своїх наукових 
досліджень.  
Щороку студенти, що навчаються за спеціальністю (освітньою 
програмою) «Облік і аудит», беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з обліку і аудиту (Г. Калюжна, Т. Демчук, О. Юрлов, 
С. Мороз, Т. Петрук, О. Сидорук) і неодноразово займають призові місця. 
Зокрема: Т. Рудь – ІІ місце (2015 р., ТНЕУ), О. Єрмолай – ІІІ місце (2016 р., 
ТНЕУ). Магістр з обліку і аудиту К. Слепченко у 2106 році стала кращим 
студентом-науковцем факультету економіки та управління 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Магістр І. В. Поліщук (2012 р.,)  під керівництвом А. Т. Сафарової зайняла ІІІ 
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 
спеціальністю «Облік і аудит». 
Використовуючи власний науково-практичний досвід викладачі 
кафедри обліку і аудиту збагачують і поглиблюють потенціал кожного 
студента.  
 
Кулинич Мирослава Богданівна - к.е.н.  
доцент кафедри обліку і аудиту.  
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Виховна робота кафедри 
Викладачі кафедри спонукають студентів до активного життя, 
формуючи виважену життєву позицію молоді. Студенти залучаються до 
заходів задля збереження традицій українського народу. Найяскравішими за 
останній період стали інсценізація «Пасхальні дійства у родині», «Весільні 
традиції українського народу», «Несемо добру вістку колядкою», участь у 
флешмобах, виконання стрілецьких пісень, читання віршів про мову…. 
Учасниками дійств стають і студенти, і викладачі, що об’єднує і веде до 
спільної мети. 
Запорукою щасливого майбутнього є здоровий спосіб життя, тому 
колектив кафедри разом зі студентами щорічно долучаються до Днів 
здоров’я, спільних тренувань, екскурсій та походів. Важливе місце у 
вихованні студентів займають благодійні акції відвідування дітей сиріт до 
свят Святого Миколая, вечірки для сонячних діток та відвідування 
мешканців будинків людей похилого віку. Викладачі та студенти є 
активними волонтерами для бійців АТО. 
 
Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна – к.е.н.  






Випускники кафедри обліку і аудиту 
Кафедра обліку і аудиту є провідною з підготовки фахівців зі 
спеціальності «Облік і оподаткування» (напряму підготовки «Облік і аудит») 
у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 
Спеціальність «Облік і оподаткування» охоплює широкий спектр 
компетенцій у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту й 
оподаткування, що є надійною основою для успішної кар’єри наших 
випускників як у вітчизняних, так й у міжнародних компаніях, органах 
державної влади та управління. 
За роки діяльності кафедрою обліку і аудиту підготовлено близько 3000 
висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту. 
Випускники відзначаються, насамперед, глибокими професійними 
знаннями, масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем 
національної свідомості, відповідальністю за справу. Випускники кафедри 
обліку і аудиту плідно працюють в банківських установах, страхових 
компаніях, фінансових інспекціях, фіскальних службах, аудиторських та 
консалтингових фірмах, компаніях з часткою іноземного капіталу, на 
підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування, підприємствах будівництва та автотранспорту, 
сільського господарства, харчової та фармацевтичної галузі, тощо. 
Є серед випускників кафедри і такі, хто успішно започаткував власну 
справу, і сьогодні здійснює реалізацію цікавих бізнес-проектів у різних 
сферах діяльності. 
Випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі і працюють 
на факультеті економіки та управління, зокрема сьогодні тут працюють три її 
випускники: О. В. Стащук, А. Т. Сафарова, І. О. Матвійчук. 
І який би професійний шлях наші випускники не обрали, кафедра 
обліку і аудиту назавжди залишиться в їхньому житті яскравим стартом! 
Сафарова Анна Таджидінівна – к.е.н.  
доцент кафедри обліку і аудиту 
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ПРАЦІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 
СКЛАДУ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ 
Кандидатські та докторські дисертації захищені працівниками кафедри 
обліку і аудиту 
1. Бегун С. И. Статистическое исследование общей заболеваемости 
детского населения: (на материалах заболеваемости детей Украины) :  
дис…. канд. экон. наук : 08.03.01 / Бегун Светлана Ивановна ; Киев. 
экон. ун-т. – Киев, 1994. – 222 л. – Библиогр.: л. 164–173. 
2. Букало Н. А. Формування системи задоволення потреб споживачів у 
послугах вищих навчальних закладів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 
/ Букало Надія Артемівна ; Луцький нац. техн. ун-т, Каф. менеджменту 
і маркетингу. – Луцьк, 2010. – 228 арк. – Бібліогр.: 188 назв.  
3. Гадзевич О. И. Программно-целевое управление социально-
экономическим развитием региона : дис. канд. экон. наук : 08.00.04 / 
Гадзевич Олег Иванович ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т 
экономики, Львов. отд-ние. – Львов, 1985. – 158 л. 
4. Евтух А. Т. Ипотечный механизм эффективного использования и 
развития недвижимости : дис... д-ра экон. наук : 08.04.01 / Евтух 
Александр Тихонович ; НАН Украины, Ин-т экономики. – Киев, 2001. 
– 427 л. – Библиогр.: л. 405–417. 
5. Евтух А. Т. Совершенствование внебюджетного инвестирования в 
условиях перехода к рыночной экономике: (на примере жилищно-
строительного комплекса) : дис... канд. екон. наук : 08.00.05 / Евтух 
Александр Тихонович ; АН Украины, Ин-т экономики, Львов. отд-ние. 
– Львов, 1994. – 157 л. – Библиогр.: л. 144–157. 
6. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок 
визнання та методи оцінки : дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Жиглей 
Ірина Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2003. – 
238 арк. – арк. 172–193. 
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7. Жиглей І. В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: 
теорія, методологія, організація : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / 
Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 
2011. – 529, [10] арк. – Бібліогр.: арк. 475–529. 
8. Колосок А. М. Становлення системи соціального партнерства на ринку 
праці регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Колосок Андрій 
Мирославович ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 219, [6] арк. : 
рис.,  табл. – Бібліогр.: арк. 154–170. 
9. Кулинич М. Б. Облік і аналіз в системі управління собівартістю 
продукції (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Кулинич Мирослава Богданівна ; 
Київ. нац. екон. ун-т. – Київ, 2005. – 255 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 
200–215. 
10. Кутузов М. Р. Економічна діяльність спільних підприємств при 
переході до ринку (на прикладі регіону Західної України) : дис. ... канд. 
екон. наук : 08.01.01 / Кутузов Михайло Радимирович ; Київ. ун-т ім. 
Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 167–176. 
11. Кутузов Р. В. Розвиток управлінської думки в Україні (XIX ст. – 20-і 
роки XX ст.) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Кутузов Руслан 
Володимирович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2016. – 259 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 222–248. 
12. Макара О. В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного 
розвитку промислового підприємства : дис. .. канд. екон. наук : 08.06.01 
/ Макара Оксана Василівна ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 
Львів, 2005. – 202 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 179–196. 
13. Макара О. В. Формування моделі соціально орієнтованого 
регулювання національної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 
/ Макара Оксана Василівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. 
– 440 арк. : табл. 
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14. Матвійчук І. О. Формування системи антикризового управління на 
засадах диверсифікації діяльності підприємств : дис. ... канд. екон. наук 
: 08.00.04 / Матвійчук Іванна Олегівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. – Рівне, 2016. – 222 арк. : рис. 
15. Мачулка О. В. Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських 
рішень (на прикладі підприємств державного сектору економіки) : 
дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мачулка Оксана Вікторівна ; 
Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 281 арк. : рис. – Бібліогр.: 221 
назва. 
16. Мельник К. П. Оперативний контроль в сільськогосподарських 
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мельник Катерина 
Петрівна ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 298 арк. : рис., 
табл. – Бібліогр.: 327 назв. 
17. Ореховська (Маркус) О. В. Регулювання розвитку міста через 
вдосконалення інвестиційного забезпечення житлово-комунального 
господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Ореховська Ольга 
Віталіївна ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 193, [10] арк. : 
табл. – Бібліогр.: арк. 167–193. 
18. Сафарова А. Т. Облік і аудит поточних зобов’язань у хлібопекарних 
підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сафарова Анна 
Таджидінівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – 316 арк. : 
рис. – Бібліогр.: 248 назв. 
19. Фатенок-Ткачук А. О. Формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств : дис. 
... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна ; 
Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 248, [7] арк. : рис., табл. – 
Бібліогр.: арк. 227–248.  
20. Шворак А. М. Земельні ресурси і ефективність їх використання в 
умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Волинської 
області) : дис... канд. екон. наук : 08.08.01 / Шворак Анатолій 
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Максимович ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів, 1998. – 176 арк. – 
Бібліогр.: арк. 147–158. 
21. Шворак А. М. Консолідація земель сільськогосподарського 
призначення : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Шворак Анатолій 
Максимович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 
Київ, 2016. – 433 арк. : рис., табл. – Бібліогр.: 303 назви. 
22. Шматковська Т. О. Соціально-економічні умови функціонування 
особистих селянських господарств : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / 
Шматковська Тетяна Олександрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 
2008. – 283 арк. – Бібліогр.: арк. 198–224. 
23. Шостак Л. В. Чинники регуляторного впливу на конкурентні відносини 
між операторами електрозв’язку : дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / 
Шостак Людмила Василівна ; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2006. 




24. Евтух А. Т. Доходная ипотека : монография / А. Т. Евтух. – Луцк : 
Волын. обл. тип., 2000. – 208 с.  
25. Евтух А. Т. Ипотека: жилищное кредитование : монография / 
А. Т. Евтух. – Луцк : Волын. обл. тип., 2000. – 180 с.  
2006 
26. Кулинич М. Б. Процеси формування собівартості продукції : 
монографія / М. Б. Кулинич ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. 
Економ. ф-т. – Луцьк : Вежа, 2006. – 202 с. – Додатки. – Бібліогр.: 
с. 197–201.  
2009 
27. Кулинич М. Б. Інвентаризація в системі управління : монографія 
/ М. Б. Кулинич ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
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Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 124 с. – Бібліогр.: 
с. 117–119.  
28. Павлов В. І. Регулювання конкурентних відносин на ринку 
телекомунікацій : монографія / В. І. Павлов, Л. В. Шостак ; Акад. екон. 
наук України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водного 
господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2009. – 160 с. 
– Бібліогр.: с. 148–159. 
29. Павлов В. І. Соціальне партнерство на ринку праці в Україні : 
монографія / В. І. Павлов, А. М. Колосок ; Акад. екон. наук України, Ін-
т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водного господарства та 
природокористування. – Рівне : НУВГП, 2009. – 223 с. – Бібліогр.: 
с. 142–156. 
30. Шматковська Т. О. Особисті селянські господарства: фінансово-
економічні та соціальні умови діяльності : [наук. моногр.] / 
Т. О. Шматковська, С. М. Онисько. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2009. – 
190 с. 
2010 
31. Букало Н. А. Інноваційна політика формування ринку освітніх послуг. 
Фактори формування та задоволення потреб споживачів у послугах 
вищих навчальних закладів / Н. А. Букало // Економічні аспекти 
проблем розвитку вищої освіти в Україні : монографія / за заг. ред. 
І. М. Грищенка. – Хмельницький, 2010. – С. 137–170. 
32. Кулинич М. Б. Оцінка вартості капіталу як один із чинників 
регулювання діяльності суб’єктів господарювання / М. Б. Кулинич, 
В. О. Остапенко, А. М. Момчева // Вартісні чинники регулювання 
реального сектору економіки України : монографія / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Екон. ф-т ; [за ред. Л. Г. Ліпич]. – Луцьк, 2010. – 
С. 23–36. 
33. Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності машинобудівних підприємств : [монографія] / Л. Г. Ліпич, 
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А. О. Фатенок-Ткачук ; Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк : 
ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 220 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 200–
218. 
34. Садовська І. Б. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 
управлінських рішень : монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2010. – 228 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 210–226. 
2012 
35. Кулинич М. Б. Розвиток планово-бюджетної системи в контексті 
управління доходами і витратами для забезпечення економічної 
безпеки підприємства / М. Б. Кулинич // Управління фінансово-
економічною безпекою держави, регіону, підприємства : колект. 
моногр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. 
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підприємств із урахуванням стадії їх життєвого циклу 562 
Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств 451 
Аналітична робота підприємств в кризових умовах 726 
Аналітичне дослідження виробництва та реалізації готової продукції на 
прикладі підприємства побутової хімії 673 
Аналітичне забезпечення в системі антикризового управління діяльністю 
підприємства 1004 
Аналітичне забезпечення інноваційної діяльності 827 
Аналітичне забезпечення процесів оцінювання та управління активами 
підприємства як соціально-економічної системи 46 
АРМ бухгалтера 97,98,113,114,192 
Аспекти обліку проектного фінансування 772 
Аудит 172,173,174 
Аудит дебіторської заборгованості 907 
Аудит поточних зобов’язань 44 
Аудит системи заходів антикризового управління на підприємствах 727 
Аудит як невід’ємна складова діяльності підприємства 1009 
Аудиторська діяльність в умовах реалізації національних стандартів 675 
Аудиторська діяльність в умовах реалізації національних стандартів 
бухгалтерського обліку 387 
Аудиторське визнання доходів підприємства 1001 
 
Баланс – інформаційно-фінансова модель господарюючого суб’єкта 415 
Банківська справа 54,55,69 
Быть или не быть ипотеке в Украине 333 
Бухгалтерський облік  94,109,170,171,205,206,257, 295,296 
Бухгалтерський облік бартерних операцій 1013 
Бухгалтерський облік в галузях народного господарства 169 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 256 
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи 
оцінки 6 
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності 278 
183 
Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, 
методологія, організація 7 
Бухгалтерський облік у галузях економіки 86 
Бухгалтерський облік як фактор впливу на прийняття рішень щодо 
подальшої організації та впорядкованості господарського життя 497 
Бюджетна безпека як показник соціально-економічного розвитку України 
762 
Бюджетування 198,199,200 
Бюджетування як управлінський підхід щодо стійкого розвитку підприємства 
41 
 
Важливість оперативного контролю трансакційних витрат 913 
Вартість інформації в умовах економічної кризи 1012 
Вдосконалення аудиту при переході на національні стандарти 
бухгалтерського обліку 352 
Вдосконалення обліку виробничих витрат сільськогосподарського 
підприємства та особливості податкової звітності 591 
Венчурне інвестування як основне джерело інвестицій в інноваційну 
діяльність 916 
Взаємозв’язок звіту про фінансові результати та податок на прибуток 961 
Взаємозв’язок методів калькулювання і методів обліку витрат у вітчизняній і 
міжнародній обліковій практиці 530 
Взаємозв’язок методів обліку витрат з фінансовим результатом 967 
Взаємозв’язок організації облікового процесу основних засобів та контролю 
за ефективністю їх використання 750 
Взаємоз’язок планування і бухгалтерського обліку при побудові планово-
бюджетної системи 441 
Взаємозв’язок суттєвих факторів у структурному моделюванні управління 
фінансовим результатом 442 
Взаємозв’язок цілей бізнесу з фінансовим результатом та способи його 
досягнення 462 
Вибір методу обліку витрат і системи калькулювання та їх вплив на 
результат діяльності 601 
Вибір стратегічних альтернатив в стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств 423 
Визнання доходів за операціями цільового фінансування підприємств ЖКГ 
976 
Визначення зобов’язань в європейській обліковій думці 764 
Визначення індикаторів кризових тенденцій розвитку під час проведення 
аналітичної роботи на підприємстві 477 
Використання виробничих функцій в економічних дослідженнях 324 
Використання економетричного моделювання в економічному аналізі 316 
Використання маржинального аналізу для оцінки результативності 
підприємства 816 
184 
Використання первинних документів для обліку зобов’язань хлібопекарних 
підприємств 789 
Вимоги до якості сировини при виконанні договірних зобов’язань 
хлібопекарних підприємств 790 
Виробництво продукції: обліково-аналітичний аспект 846 
Витрати підприємства як об’єкт управлінського обліку 643 
Витрати подвійного призначення: сутність та особливості визнання 880 
Виховна робота в інституті економіки та менеджменту 543 
Відображення в обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи та 
послуги забезпеченої векселем 860 
Відображення в обліку ремонтів основних засобів 677 
Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності 960 
Відображення доходів підприємства в управлінській звітності 755 
Відображення короткострокових позик на рахунках бухгалтерського обліку 
822 
Відображення на рахунках бухгалтерсського обліку зобов’язань за податками 
і платежами відповідно до Податкового кодексу України 791 
Відображення поточних зобов’язань у балансах зарубіжних країн 765 
Відображення поточних зобов’язань у планах рахунків зарубіжних країн 766 
Відображення результатів операційної діяльності у фінансовій звітності 
підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід 608 
Власний капітал в забезпеченні управління фінансовою рівновагою 
підприємства 901 
Вплив інформаційного забезпечення на технологію фінансового аналізу в 
комп’ютерному середовищі 702 
Вплив оподаткування прибутку на фінансові результати його діяльності 683 
Вплив ціноутворення на прибутковість підприємств в умовах антикризового 
управління 820 
Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні 399 
Впровадження фінансової звітності за міжнародними стандартами  809 
 
Гармонізація звіту про рух грошових коштів відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку 523 
Господарський комплекс княжого міста Володимира в XVI – XX століттях 
728 
 
Дебіторська заборгованість в системі аналізування фінансово-господарської 
діяльності підприємства 902 
Демографічна ситуація в Україні 781 
Демографічна ситуація в Україні та сусідніх країнах ЄС: статистична оцінка 
956 
Демографія 100,115,148,149,150,230,231,232,273 
Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні 865 
Деякі аспекти діагностики системи антикризового управління 
приладобудівними підприємствами 908 
185 
Деякі аспекти інформаційного забезпечення системи антикризового 
управління підприємством 855 
Деякі аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими 
запасами підприємства 929 
Деякі аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління необоротними 
активами підприємства 984 
Деякі аспекти обліку доходів і витрат суб’єкта малого бізнесу 876 
Деякі аспекти обліку інноваційної діяльності 452 
Деякі аспекти оперативно-технічного обліку і контролю незавершеного 
виробництва 374,682 
Деякі аспекти оцінювання ефективності санаційних процесів підприємства 
829 
Деякі аспекти проблематики оцінювання ефективності формування та 
використання активів підприємства 930 
Деякі аспекти проблематики управління оборотними активами на 
підприємстві 617 
Деякі аспекти стратегічного розвитку фінансової інфраструктури аграрного 
виробництва 856 
Деякі аспекти управління інвестиційним процесом підприємства в 
інноваційних умовах господарювання 830 
Деякі аспекти управління підвищенням прибутковості діяльності 
підприємства 931 
Деякі аспекти формування фонду оплати праці 350 
Деякі особливості предмету оперативного контролю 974 
Деякі особливості проведення аналізу активів підприємства 559 
Деякі питання побудови макроекономічних моделей 372 
Деякі питання щодо переоцінки основних засобів 544 
Деякі проблеми використання бухгалтерського обліку як інформаційної бази 
аналізу основних засобів на промислових підприємствах 679 
Деякі проблеми обліку й аналізу витрат на оплату праці 353 
Деякі проблеми оплати праці в Україні та шляхи їх вирішення 370 
Динаміка іпотечного кредитування в Україні 999 
Дискримінантний аналіз як метод діагностики банкрутства машинобудівного 
підприємства 486 
Діагностика в оцінці можливостей розвитку підприємства 705 
Діагностика стану грошових розрахунків як метод максимізації прибутку 
підприємства 496 
Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств 811 
До питання дефініції економічної ефективності використання основних 
засобів 759 
До питання методики проведення аналізу зобов’язань 741 
До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті 
особливостей функціонування торговельних підприємств 492 
До питання фінансово-кредитного забезпечення інтегрованого 
функціонування сільськогосподарських виробників 428 
186 
До проблем оцінювання інноваційних продуктів 917 
До проблематики автоматизації обліково-аналітичного процесу операцій з 
виробничими запасами підприємства 932 
До проблематики автоматизації обліку на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу 933 
До проблематики впровадження стратегічного управлінського обліку на 
підприємстві 618 
До проблематики впровадження управлінських інформаційних систем в 
аспекті підвищення ефективності та прибутковості діяльності підприємства 
934 
До проблематики генезису та дефініції економічної категорії «витрати» 619 
До проблематики забезпечення прибутковості сільськогосподарських 
підприємств 620 
До проблематики нормативно-правового забезпечення обліково-аналітичного 
процесу щодо оборотних активів підприємства 621 
До проблематики обрання методу калькулювання собівартості продукції в 
обліковому процесі підприємства 965 
До проблематики оптимізації бізнес-процесів підприємства в нинішніх 
умовах ведення господарської діяльності 883 
До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових 
результатів діяльності підприємства 547 
До проблематики підвищення ефективності діяльності підприємства на 
інноваційних засадах 622 
До проблематики пошуку дефініції поняття «фінансова інфраструктура» 884 
До проблематики раціоналізації робочої документації для аудиту доходів 
підприємства з використанням можливостей програмного продукту Microsoft 
Excel 775 
До проблематики сутності та класифікації готової продукції в обліково-
аналітичному аспекті 935 
До проблематики удосконалення обліково-аналітичного забезпечення 
операцій з виробничими запасами, як складової оборотних активів 
підприємства 885 
До проблематики управління активами підприємства 886 
До проблематики формування та використання резерву сумнівних боргів 936 
До проблематики формування та відтворення основних засобів на 
сільськогосподарських підприємствах 448 
До проблематики формування та оцінювання фінансово-економічної безпеки 
в системі управління підприємством 578 
Документальні прийоми оперативного контролю в сільськогосподарських 
підприємствах 567 
Документування в організації обліку суб’єктів малого бізнесу 979 
Документування операцій з обліку готової продукції на підприємствах 
побутової хімії 652 
Документування операцій з обліку продукції рослинництва у фермерських 
господарствах 1021 
187 
Досягнення інвестиційної привабливості України та можливих шляхів її 
підвищення 783 
Доходная ипотека 24,77 
Еволюція предмету і методу бухгалтерського обліку 406 
Екологічний облік і аудит 282,283 
Екологічні проблеми енерговикористання 233 
Економетрика 141,151,152,153,154,196,197,234 
Економетричне моделювання динаміки собівартості продукції 957 
Економетричні симультативні моделі 808 
Економетрія 142 
Економіка знань та заходи задоволення потреб споживачів у послугах вищої 
освіти 475 
Економіка інноваційного підприємства 91 
Економіка підприємства 56,93 
Економіка праці 74 
Економіка промислового підприємства 70,71 
Економіко-математичне моделювання як інструмент прогнозування 
фінансової стійкості підприємства 672 
Економічна безпека вищої освіти України 841 
Економічна діагностика 122 
Економічна діяльність спільних підприємств при переході до ринку (на 
прикладі регіону Західної України) 10 
Економічна ефективність та соціальні аспекти консолідації земель 
сільськогосподарського призначення 1031 
Економічна сутність доходів в системі кругообігу засобів 785 
Економічна сутність необоротних активів 895 
Економічний аналіз 85 
Економічний аналіз та аудит 261 
Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств у 
контексті здійснення соціальних інвестицій 498 
Економічний аналіз соціально відповідальної діяльності підприємств у 
частині здійснення екологічних інвестицій 499 
Економічний ризик та методи його вимірювання : метод. вказівки до 
вивчення курсу 83 
Економічні аспекти діяльності недержавних навчальних закладів 327 
Економічні зв’язки: оплата праці і ринок праці 348 
Елементи системи удосконалення управління бізнес-процесами підприємства 
887 
Етапи бюджетування та його роль в управлінні доходами, витратами і 
фінансовим результатом підприємства 482 
Етапи реалізації антикризової стратегії диверсифікації діяльності 
підприємств сфери послуг 970 
Етапи стратегічного планування розробки інноваційної продукції 852 
Ефективна система управління дебіторською заборгованістю, як основний 
фактор впливу на платоспроможність і ліквідність підприємства 524 
188 
Ефективність бухгалтерського обліку в управлінні доходами і витратами 730 
 
Экономическая безопасность высшего образования Украины в европейском 
образовательном пространстве – правовой аспект 842 
Экономическая безопасность высшего образования Украины при интеграции 
в ЕС 533 
 
Єдиний соціальний внесок: переваги, недоліки 782 
 
Жилищная ипотека 78 
Жилищная ипотечная система: мировой опыт 356 
Житлова іпотека: від політичних гасел до реальних дій 335 
Житлова іпотека перехідного періоду: проблеми і перспективи розвитку 336 
Житлова іпотека та її розвиток в країнах з перехідною економікою 337 
Житлова іпотека: фінансово-економічний аспект 360 
 
Забезпечення ефективності управління персоналом в системі контролінгу 738 
Забезпечення нарахування єдиного соціального внеску: реалії сучасності 831 
Законодавче бачення обліку факторингових операцій 773 
Залежність виду диверсифікації від стадії життєвого циклу підприємства 909 
Зарубіжний досвід оподаткування та звітності малого бізнесу 998 
Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції 564 
Застосування бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти 
основних засобів підприємства 529 
Застосування кластерного аналізу для дослідження демографічної ситуації у 
регіоні  586 
Застосування показників визначення ефективності використання основних 
засобів підприємств 378 
Застосування регресійного аналізу для моделювання прибутку підприємств, 
що виробляють контрольно-вимірювальні прилади 587 
Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання 
обліково-аналітичних дисциплін 560 
Збірник тестів та завдань з економіки 76 
Збірник тестових завдань для вступників на спец. 8.18010012 «Управління 
інноваційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 104 
Збірник тестових завдань для вступників спец. 8.03050803 «Оподаткування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 105 
Звітність: консолідація за міжнародними стандартами 592 
Звітність підприємств 92,201,242,243 
Земельні ресурси і ефективність їх використання в умовах переходу до 
ринкової економіки (на матеріалах Волинської області) 20 
Зміни податкового законодавства у процесі облікування фінансових 
результатів підприємств 573 
Зміни щодо формування звіту про рух грошових коштів 835 
Значення організаційних аспекти обліку затрат на виробництво 760 
189 
Зобов’язання як обліково-правова категорія 424 
Зобов’язання як складова частина капіталу підприємства 742 
Зобов’язання як угода між суб’єктами господарювання 743 
 
Ипотека: жилищное кредитование 25 
Ипотека: теория и практика 68 
Ипотечный механизм эффективного использования и развития 
недвижимости 4 
 
Імітаційне моделювання в контексті управлінського аналізу 416 
Імплементація електронної комерції в український економічний простір: 
переваги та недоліки при реалізації процесу нарощування обсягів продажу на 
підприємстві 579 
Інвентаризація в системі управління 27 
Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку 553 
Інвентаризація як умова для складання фінансової звітності 593 
Інвестиції як фактор економічного піднесення 349 
Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в економіці регіону 
446 
Інвестиційна діяльність у депресивному регіоні (на прикладі Шацького 
району Волинської області) 400 
Інноваційна діяльність як фактор конкурентоспроможності підприємств 
аграрного сектору 903 
Інноваційна політика формування ринку освітніх послуг. Фактори 
формування та задоволення потреб споживачів у послугах вищих навчальних 
закладів 31 
Інноваційний імідж країни та можливість податкового впливу на його 
формування 983 
Інноваційні заходи енергозбереження на промислових підприємствах 969 
Інвестиційний аналіз діяльності транснаціональних корпорацій в регіонах 
України 734 
Іноземні інвестиції в розвитку економіки депресивного регіону (на прикладі 
Волинської області) 706 
Інституційне забезпечення соціального партнерства 413 
Інтегральні методи прогнозування банкрутства підприємства: зарубіжний та 
вітчизняний досвід 685 
Інтеграційні процеси в агросекторі 39 
Інтеграція бухгалтерського і податкового обліку для визначення прибутку 
906 
Інтеграція України в світову економіку 680 
Інтегрованість принципів оперативного контролю 660 
Інтернет-торгівля: здійснення та облік 600 
Інформаційна безпека автоматизованого обліково-аналітичного процесу на 
підприємстві 1032 
190 
Інформаційна складова обліково-ана4літичного забезпечення системи 
управління підприємством 828 
Інформаційне забезпечення аналізу собівартості інноваційно-інвестиційних 
проектів 731 
Інформаційне забезпечення моніторингу управління активами підприємства в 
системі конвергенції його функціонування в економічну інфраструктуру 915 
Інформаційне забезпечення стратегічного планування розвитку підприємства 
980 
Інформаційне середовище оперативного контролю 975 
Інформаційні системи і технології в обліку 99 
Інформаційні системи та парадигма розвитку електронної комерції в умовах 
активізації євроінтеграційних процесів в Україні 47 
Інформаційні технології в системі управлінського обліку і структура 
управлінського обліку 729 
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту економічної безпеки 
підприємства 994 
Іпотека як інструмент подолання соціально-економічної кризи 338 
Іпотека як інструмент позабюджетного житлового інвестування 339 
Іпотека як система вирішення житлового питання 340 
Іпотека як складова ринкового механізму господарювання 361 
Іпотека, як фінансовий механізм позабюджетного житлового інвестування 
341 
Іпотечний механізм житлового інвестування: перші кроки 362 
Іпотечний механізм інвестування: необхідність та етапи створення 363 
Історичні етапи у формуванні облікової інформації про прибуток 
підприємства 531 
Історичні та економічні передумови становлення і розвитку бухгалтерського 
управлінського обліку в Україні 405 
 
Кадрова безпека – основа економічної безпеки підприємства 1033 
Калькулювання собівартості продукції: порівняльний аналіз до визначення 
економічного змісту 518 
Класифікація інновацій за рівнем ризику 735 
Класифікація методів обліку витрат на виробництво та особливості їх 
застосування 379 
Класифікація факторів, що впливають на загальну захворюваність дитячого 
населення України 317 
Кластерний аналіз відтворення населення України 430 
Коли можливо буде придбати житло в кредит? 319 
Комп’ютерний аудит 193,270,271,304,305 
Конкурентоспроможність продукції і методи її оцінки 861 
Консолідована фінансова звітність 836 
Консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами 962 
Консолідація земель сільськогосподарського призначення 21 
Консолідація фінансової звітності 244,292 
191 
Конспект лекцій з курсу «Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства» 255 
Контролінг менеджменту персоналу підприємства 720 
Контролінг управління трудовим потенціалом підприємства 721 
Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку 623 
Концептуальні підходи до відображення прибутку у звітності 417 
Концептуальні підходи до трактування та оцінювання фінансової стійкості 
підприємства 857 
 
Лабораторний практикум з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством» 279 
Лізингова діяльність: особливості організації, методики обліку та правового 
регулювання в Україні 484 
Логістичні системи чинників впливу на формування потреб споживачів у 
послугах вищої освіти 431 
 
Маркетингові дослідження в системі економічного аналізу підприємств 375 
Матриця вибору стратегії диверсифікації діяльності готельних підприємств в 
залежності від стадії їх життєвого циклу в системі антикризового управління 
605 
Методи вимірювання систематичного та несистематичного ризику 373 
Методи оцінки нематеріальних активів 786 
Методика аналізу рівня розвитку системи антикризового управління 
підприємств 971 
Методика нарахування та обліку амортизації нематеріальних активів 736 
Методика обліку податкових різниць в Україні 504 
Методика оцінки інноваційної активності підприємств 871 
Методи та моделі у стратегічному плануванні зовнішньоекономічної 
діяльності машинобудівних підприємств 746 
Методична розробка по економічній діагностиці діяльності підприємств 
різних форм власності 82 
Методичні аспекти складання консолідованої фінансової звітності 525 
Методичні вказівки для студентів (бакалаврів) економічних спеціальностей з 
курсу «Мактроекономіка» 79 
Методичні вказівки для студентів для вивчення курсу «Ціноутворення» 80 
Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи 211 
Методичні вказівки до написання випускної кваліфікаційної роботи для 
студентів спеціальностей 6.030509 та 8.050106 «Облік і аудит» денної й 
заочної форм навчання 212 
Методичні основи аналізу зовнішнього середовища підприємств 
птахівництва 574 
Методологічні особливості оперативного контролю 972 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 213,214 
Місце системи обліку і контролю собівартості продукції в управлінні 
витратами підприємства 388 
192 
Методи оцінки запасів у вітчизняній та світовій практиці 937 
Методи оцінки ймовірності банкрутства підприємства 506 
Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства 648 
Методика аудиту поточних зобов’язань 571 
Методика визначення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
культур з урахуванням прибутковості вирощування та витрат на їхнє 
виробництво 534 
Методика організації розробки інноваційного продукту 853 
Методика формування ліквідаційної вартості основних засобів 1014 
Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності 649 
Методичні вказівки з демографії для самост. та індивід. роботи студентів 
екон. ф-ту 116 
Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів денної і заочної форми 
навчання спец. 6.030509 Облік і аудит 207 
Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів денної і заочної форми 
навчання спец. 8.03050901 Облік і аудит 208 
Методичні вказівки з підготовки до державного фахового іспиту освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів денної і заочної форми 
навчання спец. 7.03050901 – Облік і аудит, кваліфікація спеціаліст з обліку і 
аудиту 209 
Методичні вказівки щодо написання дипломної роботи з бухгалтерського 
обліку та економічного аналізу господарської діяльності підприємств 61 
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з економічного 
аналізу господарської діяльності підприємств для студентів економічних 
спеціальностей та слухачів факультету перепідготовки спеціалістів вищих 
закладів освіти 62 
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з економічного аналізу 
господарської діяльності підприємств для студентів економічних 
спеціальностей та слухачів факультету перепідготовки спеціалістів вищих 
закладів освіти 63 
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з економічного аналізу 
господарської діяльності підприємств для студентів спец. «Облік і аудит» 64 
Методичні вказівки щодо проходження практики з бухгалтерського обліку 65 
Методичні вказівки щодо проходження практики з економічного аналізу та 
аудиту господарської діяльності підприємств 66 
Методичні вказівки щодо проходження практики з курсу «Вступ до 
спеціальності» для студентів І курсу вузів спец. «Облік і аудит» 67 
Методичні підходи в обліковому відображенні торговельних знижок 602 
Методичні підходи визначення прибутку в умовах інтегрованої системи 
обліку 500 
Методичні підходи до аналізу та оцінювання дієвості системи соціального 
менеджменту підприємства в аспекті соціальної безпеки 966 
193 
Методичні підходи до управління кредитним ризиком при банківському 
фінансуванні інноваційних проектів 719 
Методичні рекомендації для проходження виробничої практики з 
бухгалтерського обліку для студентів 3 курсу напрямів підготовки 6.030509 
«Облік і аудит», 6030508 «Фінанси і кредит» 110 
Методичні рекомендації з проходження переддипломної практики зі спец. 
7.050.106 «Облік і аудит» 60 
Методичні рекомендації по написанню дипломних робіт спец. «Облік і 
аудит» 53 
Механізм адаптації системи економічної безпеки до мінливості зовнішнього 
середовища 1022 
Механізм управління диверсифікацією діяльності промислового 
підприємства 910 
Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних 
формуваннях 330 
Міжнародна практика обліку виробничих витрат за методом «витрати – 
випуск» 690 
Міжнародне інвестування: його структура та напрями 382 
Міжнародний досвід стандартизації і гармонізації обліку 711 
Міжнародні аспекти обліку і звітності та їх застосування в країнах світу   398 
Міжнародні інвестиції: суть та фактори 322 
Міжнародні стандарти обліку і звітності та їх впровадження в Україні 712 
Місце забезпечень та доходів майбутніх періодів у балансі підприємства 878 
Множинна регресія в нелінійних моделях 833 
Моделі заробітної плати 351 
Моделі розподіленого лагу 751 
Модель визначення потенціалу диверсифікації діяльності готельного 
підприємства 565 
Модель організації обліку, аналізу і контролю основних засобів підприємства 
в автоматизованій системі обліку «1С:Підприємство 7.7 для Windows» 692 
Модель організації обліку, аналізу і контролю реалізації готової продукції 
(робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовниками в автоматизованій 
ситемі обліку «1С:Бухгалтерія 7.7 для Windows» 684 
Модель управлінського обліку як інструмент процесу прийняття рішень на 
авіаційних підприємствах 614 
Моделювання собівартості продукції підприємств хлібопекарської 
промисловості України 519 
 
Написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» 95 
Напрями підвищення міжнародної конкурентноздатності української 
економіки 383 
Напрями покращення обліково-аналітичного забезпечення операцій з 
виробничими запасами, як складової оборотних активів підприємства 888 
Напрями удосконалення облікового процесу операцій з основними засобами 
на виробничому підприємстві 858 
194 
Напрями удосконалення управлінського обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками як інструмента контролю 
платоспроможності підприємства 535 
Напрямки аналізу собівартості продукції і шляхи її зниження в хімічній 
промисловості 394 
Напрямки розвитку інноваційного підприємництва при реструктуризації 
сільського господарства 925 
Наукові підходи до сутнісної характеристики варіативності умов 
зовнішнього середовища підприємства 981 
Науково-практичний коментар до нормативу № 3 «Мета та загальні 
принципи аудиту фінансової звітності» 676 
Некоторые современные подходы к маркетинговому анализу рынка 
недвижимости 334 
Необхідність автоматизації аудиту поточних зобов’язань 847 
Необхідність визначення постійної і змінної частини в загальних витратах на 
виробництво продукції хімічної промисловості 395 
Необхідність лізингу як економічного регулятора інвестиційного розвитку м. 
Луцька 814 
Необхідність та напрямки реформування оплати праці в аграрному секторі 
економіки України 354 
Необходимость составления программы аудита текущих обязательств 507 
Новітній підхід до організації обліку на вітчизняних авіаремонтних 
підприємствах 466 
Нормативно-правове забезпечення розрахунків з оплати праці на 
хлібопекарних підприємствах 467 
Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з учасниками 
хлібопекарних підприємств 792 
Ноу-хау як об’єкт обліку 653 
 
Обгрунтування доцільності застосування кластерного аналізу з метою 
кластеризацїї регіонів в аспекті соціальних умов функціонування особистих 
господарств 859 
Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання, які відповідають цілям 
системи управління собівартістю 366 
Облік благодійної допомоги збройним силам 1018 
Облік в зарубіжних країнах 175,176 
Облік витрат від звичайної діяльності в умовах глобалізації економіки 
України 474 
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах 
машинобудівної галузі 343 
Облік витрат на робочу силу 367 
Облік витрат на розміщення банерної реклами 850 
Облік витрат на створення веб-сайту підприємства 1003 
Облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на виробничих підприємствах 485 
195 
Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції (на прикладі 
підприємств хімічної промисловості України) 9 
Облік і аналіз грошових потоків з позиції підвищення ефективності роботи 
підприємства 328 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 106 
Облік і аудит поточних зобов’язань у хлібопекарних підприємствах 18 
Облік і звітність в оподаткуванні 129,184,264,265 
Облік і звітність за міжнародними стандартами 293 
Облік і оподаткування господарських операцій щодо розрахунків з 
підзвітними особами при відрядженнях за кордон 540 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 245,246,644 
Облік, інвентаризація та списання комп’ютерної техніки у бюджетних 
установах 459 
Облік інноваційної діяльності 774 
Облік операцій із кредитування в системі установ Ощадного банку України 
651 
Облік патентів на торгівлю 756 
Облік поточних зобов’язань 38 
Облік ремонтних робіт, пов’язаних з підтримкою, оновленням і поліпшенням 
основних засобів 368 
Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських рішень (на прикладі 
підприємств державного сектору економіки) 15 
Облік та оподаткування міжнародних операцій 266,267,284 
Облік у банках 96,112,127,128,181,182,217,262 
Облік у бюджетних установах 306,307,308 
Облік фінансових ризиків у банківській справі 1006 
Облікова політика в управлінському обліку 645 
Облікова політика, її суть та призначення 554 
Облікова політика й розкриття інформації у фінансовій звітності 457 
Облікова політика: основні аспекти 594 
Облікова політика підприємств 164,202,247 
Облікова політика підприємства та її вплив на результати діяльності 866 
Облікова та аналітична характеристика зобов’язань хлібопекарних 
підприємствах Волинської області 767 
Облікове забезпечення прогнозування у процесі прийняття управлінських 
рішень 1027 
Облікове забезпечення процедур реєстрації права власності на продукт 
інноваційної діяльності 882 
Облікове забезпечення соціально відповідальної діяльності в умовах 
антикризового управління 839 
Облікові процедури в управлінських процессах 610 
Облікові процедури забезпечення стратегій 923 
Облікові процедури контролю зобов’язань перед постачальниками та 
підрядниками 611 
Облікові процедури у процесі управління проектами 1028 
196 
Облікові системи у зарубіжних країнах 302,303 
Обліково-аналітична робота на підприємствах в кризових умовах 757 
Обліково-аналітична робота підприємств в умовах фінансової кризи 758 
Обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства 50 
Обліково-аналітичне забезпечення виробничих запасів на 
сільськогосподарських підприємствах 598 
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві 281 
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства 1023 
Обліково-аналітичне забезпечення економічної стабільності підприємства 
1024 
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 51 
Обліково-аналітичне забезпечення поточних зобов’язань 977 
Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень 34 
Обліково-аналітичне забезпечення прогнозування в стратегічному 
плануванні 575 
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових 
умовах управління 37 
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного планування розвитку 
підприємства 854 
Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю 
938 
Обліково-аналітичне забезпечення управління рухом готової продукції 
підприємства 926 
Обрання методу обліку витрат і системи калькулювання і їх вплив на 
результат діяльності 968 
Окремі аспекти застосування комп’ютерних технологій для автоматизації 
облікового процесу на підприємстві 986 
Окремі аспекти формування консолідованої фінансової звітності 595 
Оперативний контроль в сільськогосподарських підприємствах 16 
Оперативний контроль на сторінках історії бухгалтерсьвого обліку 607 
Операційна діяльність як об’єкт  аналітичного дослідження 851 
Операційний аналіз у системі управління основною діяльністю підприємства 
978 
Оплата праці в системі стимулювання сільськогосподарського виробництва 
331 
Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика 89 
Оплата праці у невиробничій сфері 81 
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку» для студентів спец. 6.030509 «Облік і аудит» денної 
форми навчання 215 
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для 
студентів спец. 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання 177 
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» для студентів 
спец. 8.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання 178 
197 
Оптимізація витрат як метод підвищення ефективності діяльності 
підприємства 918 
Организация аудиторской проверки текущих обязательств в Украине в 
соответствии с Международными стандартами аудита 508 
Організаційні аспекти бухгалтерського управлінського обліку 696 
Організаційні функції та критерій раціональності управління Ф. Р. 
Дунаєвського 422 
Організація бухгалтерського обліку 285 
Організація бухгалтерського обліку поточних зобов’язань на хлібопекарних 
підприємствах 793 
Організація документального забезпечення видачі векселів хлібопекарними 
підприємствами 468 
Організація інформаційних систем обліку, аналізу і аудиту 143 
Організація інформаційних систем обліку, контролю і аудиту 194,229 
Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування 
стратегії розвитку підприємства 576 
Організація обліку 123,179,180,258 
Організація обліку праці і заробітної плати в умовах автоматизованої форми 
обробки інформації 763 
Організація обліку розрахунків за єдиним соціальним внеском на 
хлібопекарних підприємствах 487 
Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві 939 
Організація системи ризик-менеджменту у банку 737 
Організація управління за системно-функціональним принципом Ф. Р. 
Дунаєвського 409 
Освіта Волині у європейскому контексті 874 
Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської 
діяльності підприємств  84 
Основи маркетингу 57,58,59,72,73 
Основные элементы формирования и оценивания финансово-экономической 
и информационной безопасности в системе управления предприятием 49 
Основні аспекти готівкового обігу: облік, контроль, відповідальність 384 
Основні види інвестиційних ризиків та методи їх нейтралізації 686 
Основні види фінансових ризиків та методи оптимізації 694 
Основні завдання аудиту кредиторської заборгованості 823 
Основні засоби у податковому обліку 897 
Основи організації обліково-аналітичного забезпечення процесу формування 
стратегії розвитку 1029 
Основні положення управління витратами підприємства 396 
Основні характеристики аудиторських доказів для аудиту поточних 
зобов’язань 848 
Особисті селянські господарства: фінансово-економічні та соціальні умови 
діяльності 30 
Особливості амортизації основних фондів: податковий облік 787 
Особливості автоматизації облікового процесу   867 
198 
Особливості автоматизації процесів бюджетування в рамках управлінського 
обліку 703 
Особливості аналізу та виявлення кризового стану підприємства 393 
Особливості аналізу фінансового стану підприємства 716 
Особливості аудиторської діяльності суб’єктів господарювання в діючих 
умовах управління 812 
Особливості бухгалтерського обліку на малих підприємствах 898 
Особливості бюджетного контролю інноваційних проектів підприємства 536 
Особливості бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти 
основних засобів підприємства 537 
Особливості ведення бухгалтерського обліку для потреб управління 646 
Особливості визнання та оцінки виробничих запасів 551 
Особливості відображення в бюджетному обліку послуг вищої освіти 432 
Особливості відображення в обліку податку на додану вартість у 
зовнішньоекономічній діяльності 453 
Особливості запровадження ERP підсистеми управління фінансами 
підприємства 710 
Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями 402 
Особливості застосування понижуючого коефіцієнта 919 
Особливості змін облікової політики підприємства 495 
Особливості зовнішньоекономічного потенціалу національної економіки 753 
Особливості інвентаризації дебіторської заборгованості 454 
Особливості інновацій в сільському господарстві 920 
Особливості інформаційного забезпечення контрольно-ревізійного процесу 
та вирішення контрольних задач в інформаційному середовищі 678 
Особливості інформаційного забезпечення системи управління витратами 
підприємства 443 
Особливості калькулювання собівартості послуг водопостачання та 
водовідведення на комунальних підприємствах 612 
Особливості калькулювання собівартості продукції при позамовному методі 
та виявлення резервів її зниження (на прикладі ДП «ЛРЗ «Мотор») 526 
Особливості консервації основних фондів: податковий та бухгалтерський 
облік 788 
Особливості маржинального аналізу прибутку і його використання під час 
прийняття рішень 444 
Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності 
підприємств 609 
Особливості методики формування акту звірки розрахунків з 
постачальниками та підрядниками 654 
Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на підприємствах 
ресторанного господарства 520 
Особливості обліку валютних розрахунків з іноземними покупцями та 
замовниками 545 
Особливості обліку інвестиційної нерухомості 1000 
199 
Особливості обліку кредитних операцій в системі установ Ощадного банку 
України 1011 
Особливості обліку об’єктів інтелектуальної власності 800 
Особливості обліку овердрафту хлібопекарними підприємствами Волинської 
області 794 
Особливості обліку податкових різниць 982 
Особливості обліку податку доходів фізичних осіб 555 
Особливості обліку поточної заборгованості за довгостроковими 
зобов’язаннями 795 
Особливості обліку представницьких витрат 1005 
Особливості обліку різних видів рекламних акцій 1025 
Особливості обліку розрахунків за стипендіями 862 
Особливості обліку торгівельних знижок на підприємствах торгівлі та 
відображення їх у фінансовій звітності 596 
Особливості обліку фінансових витрат 826 
Особливості обліку фінансових результатів у суб’єктів малого бізнесу та їх 
відображення у фінансовій звітності 997 
Особливості організації бухгалтерського обліку на фермерських 
господарствах України 650 
Особливості організації обліку інвестицій в Україні 476 
Особливості організації обліку процесу реалізації готової продукції за 
національними стандартами 538 
Особливості оцінки ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість 
підприємства 844 
Особливості оцінювання параметрів стимулятивних моделей 995 
Особливості переоцінки основних засобів  та наслідки її проведення: 
прикладні аспекти 655 
Особливості побудови обліку у фермерських господарствах 1008 
Особливості погашення кредиторської заборгованості 744 
Особливості подання звітів за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності 810 
Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи 899 
Особливості розрахунку власного оборотного капіталу 799 
Особливості статистичного аналізу державного боргу 1036 
Особливості торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності 801 
Особливості управління ризиком лізингових операцій 539 
Особливості фінансового обліку розрахунків за банківськими кредитами 613 
Особливості формування інноваційної інфраструктури як основи 
інноваційної активності підприємств 927 
Оцінка вартості капіталу як один із чинників регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання 32 
Оцінка експортного потенціалу регіонів України у машинобудуванні 470 
Оцінка ефективності використання економічного потенціалу підприємства 
771 
Оцінка ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість 502 
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Оцінка ефективності обліково-аналітичного забезпечення доходів і витрат 
463 
Оцінка забезпечення споживачів в освітніх послугах та товарна політика ВНЗ 
Влинської області 433 
Оцінка показників для визначення оптимального співвідношення доходів і 
витрат 418 
Оцінка результатів центрів відповідальності на основі трансфертного 
ціноутворення 963 
Оцінка стратегій машинобудівних підприємств для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності 427 
Оцінка фінансової стійкості господарюючих суб’єктів 488 
Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на 
підприємстві 580 
Оцінювання та аналіз дебіторської заборгованості з метою оптимізації 
розміру цього активу підприємства 940 
Оцінювання сучасних тенденцій та шляхи покращення автоматизації 
обліково-аналітичного процесу суб’єктів господарювання 581 
 
Пам’яті Нестора Бурчака 329,411 
Парадигма проявів «нової економіки» 489 
Перспективи запровадження контролінгу у підприємництві 713 
Перспективи застосування вексельної форми розрахунків хлібопекарними 
підприємствами 796 
Перспективи здійснення інноваційної діяльності на хлібопекарних 
підприємствах міста Луцька 469 
Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої 
половини ХІХ ст. 465 
Підвищення ефективності діяльності підприємства за посередництва 
механізмів реалізації автоматизованого облікового процессу 987 
Підвищення ефективності облікової роботи на підприємстві в кризових 
умовах 458 
Підвищення ефективності функціонування вищих освітніх закладів не 
засадах впровадження в обліково-аналітичний та управлінський процес 
пакету програм «Політек-Софт» 941 
Підвищення прибутковості діяльності підприємства 599 
Підходи до визначення елементів фінансової звітності 768 
Підходи до визначення сутності методів калькулювання у вітчизняній і 
міжнародній обліковій практиці 501 
Підходи до моделювання аудиторської перевірки 849 
Підходи до трактування економічної сутності та класифікації інновацій 905 
Планування аудиту поточних зобов’язань відповідно до вимог МСА 824 
Податкова та фінансова звітність 248,249 
Податковий облік 185,186,187,218,219,220,221,268,298,299 
Податковий облік І 219,222,300 
Податковий облік ІІ 269,301 
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Поєднання наукового і практичного напрямку в бухгалтерському обліку та їх 
внутрішні протиріччя 707 
Поліпшення основних засобів та їх відображення в обліку: міжнародний та 
національний аспект 380 
Політика ціноутворення на підприємстві та її зв'язок із собівартістю 
продукції 817 
Поняття «торговельна марка» та ведення його обліку 521 
Поняття фінансового стану підприємства 863 
Порівняльна характеристика методів обліку витрат 942 
Порівняльна характеристика програмних продуктів для забезпечення 
автоматизації обліково-аналітичного процесу у сфері ресторанного бізнесу 
943 
Порівняльний аналіз існуючих моделей прогнозування ймовірності 
банкрутства підприємств 845 
Порівняння вітчизняних і закордонних методів обліку надходження й 
вибуття запасів та можливість їх використання в Україні 624 
Порівняння методів оцінки запасів в Україні та зарубіжних країнах 988 
Порогові значення економічної безпеки і стійкість соціально-економічного 
розвитку Західного регіону 699 
Послідовність розробки і впровадження системи управління витратами 752 
Послідовність упровадження системи антикризового управління на засадах 
диверсифікації діяльності підприємств сфери послуг 563 
Пошук резервів зниження собівартості продукції 698 
Практика з обліково-аналітичного забезпечення розвитку підприємства 286 
Практика оподаткування дивідендів емітентом корпоративних прав 455 
Прикладна економетрика 235,236,237,274,275 
Принципи та інструменти оцінки нерухомості в іпотеці на основі доходу 342 
Причини ймовірності банкрутства підприємств та методики його 
прогнозування 511 
Причинно-наслідковий механізм кредитування діяльності підприємства 546 
Про деякі підходи до трактування сутності системи бухгалтерського обліку 
802 
Про методику оцінки доходів позичальника при наданні йому житлового 
іпотечного кредиту 364 
Проблема реформування системи бухгалтерського обліку на підприємстві 
344 
Проблеми акціонування державних підприємств з позиції бухгалтерського 
обліку 347 
Проблеми ведення обліку та оподаткування на малих підприємствах 556 
Проблеми визначення поняття «зобов`язання» у вітчизняних нормативних 
джерелах 745 
Проблеми визнання поточних зобов’язань в бухгалтерському обліку 425 
Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку  в 
Україні 714 
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Проблеми доведення національної системи бухгалтерського обліку й 
економічного аналізу підприємств України до міжнародних стандартів 318 
Проблеми корпоративного управління в Україні 749 
Проблеми малого бізнесу в Україні 1020 
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки 
підприємства 1026 
Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи її вирішення 1016 
Проблеми обліку засобів підприємств при переході на національні стандарти 
обліку 365 
Проблеми оцінки активів 688 
Проблеми оцінки поточних зобов’язань у бухгалтерському обліку 426 
Проблеми, перспективи та напрями розвитку «безпосереднього сусідства» 
при розширенні Європейського Союзу 385 
Проблеми підвищення матеріального стимулювання працівників в аграрному 
секторі економіки 355 
Проблеми розмежування бухгалтерського і податкового обліку основних 
засобів і їх вирішення з використанням автоматизованої системи обліку 371 
Проблеми та напрями зовнішньо-економічної діяльності Волинської області 
345 
Проблеми та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку 996 
Проблеми та перспективи матеріального стимулювання аграрної праці 701 
Проблеми теоретичних основ бухгалтерського обліку в сучасних умовах 
господарювання 407 
Проблеми фінансування державного бюджету України: сучасний стан 1017 
Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання 
ефективності використання необоротних активів сільгосппідприємств 493 
Проблемні аспекти оцінювання та перспективного моделювання 
ефективності використання основних засобів сільськогосподарських 
підприємств 473 
Проблемні аспекти  та  перспективи  автоматизації  облікового  процесу на 
підприємствах України 944 
Проблемні аспекти управління грошовими потоками (активами) 
підприємства 889 
Проблемні питання обліку і списання матеріальних цінностей 460 
Проведення аудиту суб’єктів господарювання в антикризових умовах 
управління 478 
Проведення порівняльного аналізу бухгалтерського й податкового обліку при 
здійсненні аудиторських консультацій підприємств 376 
Прогнози впровадження стратегії розвитку ЗЕД машинобудівних 
підприємств в умовах кризи економіки України 747 
Прогнозування формалізованих економетричних моделей 725 
Программно-целевое управление социально-экономическим развитием 
региона 3 
Програмно-цільове управління оборотними активами підприємства на основі 
системного підходу 945 
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Проект-менеджмент як спосіб виведення на ринок нового продукту 408 
Професія бухгалтера на ринку праці – реалії та перспективи 1037 
Процеси формування собівартості продукції 26 
Пути совершенствования информационного обеспечения оперативного 
контроля за некоторыми объектами растениеводства 568 
 
Развитие научных вздлядов на ипотеку как инструмент инвестирования 357 
Раціоналізація організації облікового процесу операцій з основними засобами 
в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на 
підприємстві 514 
Раціоналізація організації обліково-маркетингового процесу операцій з 
основними засобами в аспекті підвищення ефективності їх використання 803 
Раціоналізація робочої документації щодо аудиту ремонту та модернізації 
основних засобів з використанням програмного продукту Microsoft Excel 776 
Регулювання виплат працівникам 837 
Регулювання конкурентних відносин на ринку телекомунікацій 28 
Регулювання прибутку в умовах економічної безпеки підприємства 445 
Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного 
забезпечення житлово-комунального господарства 17 
Регулювання стрибків економічного розвитку у системі управління 
фінансовим станом підприємства 964 
Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства 693 
Ренатуралізація земель, неефективних для господарського використання 456 
Реорганізаційні процедури щодо об’єктів соціальної інфраструктури в 
умовах антикризового управління суб’єктами господарювання (за 
матеріалами Волинської області) 480 
Реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 715 
Реформування організації оплати праці в сучасних умовах господарювання 
369 
Реформування системи матеріального заохочення працівників 
сільськогосподарських підприємств 377 
Ризики в інвестиційній діяльності 390 
Ризики в управлінні витратами 821 
Робота облікових працівників підприємств в умовах фінансової кризи 437 
Розвиток дистанційної освіти як елемент інноваційного процесу науково-
освітньої діяльності в реаліях сучасності 921 
Розвиток інтеграційних процесів в агросекторі 832 
Розвиток наукової бухгалтерської думки 732 
Розвиток планово-бюджетної системи в контексті управління доходами і 
витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства 35 
Розвиток системи контролю виконання бюджету на підприємстві 872 
Розвиток управлінської думки в Україні (XIX ст. – 20-і роки XX ст.) 11 
Розгляд фактів шахрайства та помилок при проведенні аудиторської 
перевірки господарської діяльності підприємств 412 
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Розгляд шахрайства та помилок, виявлених у фінансово-господарській 
діяльності підприємств у практиці проведення аудиту в Україні 392 
Розкриття інформації про поточні зобов’язання у наказі про облікову 
політику хлібопекарних підприємств 797 
Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства: 
економічна сутність, визначення та підходи до класифікації 548 
Розробка бюджетної системи в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємства   873 
Розробка життєвого циклу продукту в діагностиці собівартості продукції на 
підприємстві 528 
Розробка життєвого циклу товару в діагностиці собівартості продукції на 
підприємстві 838 
Роль аналізу зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств лісової галузі 804 
Роль інтегрованих агроформувань в покращенні функціонування фінансової 
інфраструктури агровиробництва 549 
Роль математичного моделювання у бухгалтерському обліку 877 
Роль облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень 718 
Роль облікової інформації у формуванні економічної безпеки підприємства 
505 
Роль стратегічного управлінського обліку у формуванні стратегії 
підприємства в сучасному конкурентному середовищі 1007 
Роль та особливості відтворення людського капіталу 709 
Роль фінансової звітності в управлінні підприємством 557 
Роль ціноутворення в регулюванні прибутковості підприємств в умовах 
антикризового управління 503 
 
Система інформаційного забезпечення менеджменту 958 
Система контролінгу в управлінні прибутком підприємства 739 
Система показників рентабельності операційної діяльності підприємства 881 
Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові 658 
Системи та методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 875 
Системно-функціональна концепція організації управління Ф. Р. 
Дунаєвського 700 
Складання та подання податкової звітності підприємств з податку на 
прибуток  597 
Совершенствование внебюджетного инвестирования в условиях перехода к 
рыночной экономике: (на примере жилищно-строительного комплекса) 5 
Современная жилищная ипотечная система 358 
Соціальна справедливість і соціальне партнерство в умовах трансформації 
соціально-економічної системи 421 
Соціальна статистика 107,108 
Соціальне партнерство на ринку праці в Україні 29 
Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи  588 
Соціальний розвиток регіону 439 
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Соціально-економічна статистика 52,88 
Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських 
господарств 22,429 
Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового 
підприємства 12 
Списання комп’ютерної техніки у бюджетних установах 784 
Стан і перспективи соціального захисту в регіоні 440 
Стан хлібопекарської галузі Волинської області 922 
Становлення венчурного підприємництва в Україні 471 
Становлення системи соціального партнерства на ринку праці регіону 8 
Становлення системи управлінського обліку 321 
Статистика 90,101,117,118,155,156,157,158,159,160,161,238,239,240,241,280 
Статистика ІІ 119,162,163 
Статистическое исследование общей заболеваемости детского населения: (на  
материалах заболеваемости детей Украины) 1 
Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області 589 
Статистичне дослідження зовнішньоекономічної діяльності у Волинській 
області 522 
Статистичне дослідження рівня забезпечення закладами розміщення 
туристично-рекреаційної сфери західних регіонів України 513 
Створення нематеріальних активів у франчайзера та відображення в обліку 
722 
Стратегії підвищення економічної стратегії підприємств 818 
Стратегії розвитку малого бізнесу в Україні 1019 
Стратегічний аналіз в системі управління операційною діяльністю 
підприємства 569 
Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області 625 
Стратегічний облік у системі управління підприємством 490 
Стратегічний управлінський облік 309,310,311 
Стратегічний управлінський облік в системі стратегічного управління в 
системі стратегічного управління на підприємстві 973 
Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних 
підприємств 748 
Структура поточних зобов’язань у зарубіжних країнах 769 
Cудово-бухгалтерська експертиза 260 
Сутність і переваги гнучкого бюджетування в управлінській системі 
підприємства   532 
Сутність і проблематика забезпечення економічної безпеки підприємства 
1034 
Сутність, напрями вдосконалення обліку доходів 946 
Сутність системи обліку і калькулювання за змінними витратами 754 
Сутність та обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління 
підприємством в сучасних умовах господарювання 615 
Сутність та окремі аспекти щодо характеристики інноваційної діяльності 
підприємства 914 
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Сутність та проблеми організації обліку фінансових результатів 570 
Суть, значення та особливості статистичних методів дослідження оплати 
праці в перехідній економіці 325 
Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні 419 
Сучасний стан обслуговування і модернізації основних засобів в умовах 
ринкової економіки 381 
Сучасні системи управління витратами 541 
 
«Таргет-костінг» як новий напрям у системі методів управління витратами 
805 
Тенденції розвитку венчурного бізнесу в Україні 472 
Тенденції розвитку інформаційних ресурсів в управлінні підприємством 708 
Теоретико-методологічні аспекти дослідження ефективності інвестиційних 
проектів 777 
Теоретико-методичні аспекти обліку податку на додану вартість 566 
Теоретико-методичні засади системи управління витратами підприємства в 
сучасних умовах господарювання 813 
Теоретична модель диверсифікації діяльності підприємства 911 
Теоретична сутність податку на прибуток 912 
Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення інноваційної 
діяльності відповідно до Податкового кодексу України 491 
Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління 
проектами 656 
Теоретичні засади облікового забезпечення бізнес-процесів підприємства 
1030 
Теоретичні засади управління запасами на основі методів АБС та XYZ 900 
Теоретичні основи аналізу зобов’язань суб’єктів господарювання 542 
Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів 
підприємства 657 
Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону 464 
Теорія економічного аналізу 144,195 
Теорія статистики 87 
Тести з дисципліни «Облікова політика підприємств» для студентів спец. 
«Облік і аудит» денної та заочної форми навчання 263 
Тестові завдання для вступників на спец. 8.03050901 «Облік і аудит» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форми навчання 
216 
Технологічні фактори впливу на формування собівартості продукції хімічних 
виробництв 397 
Технологія ціноутворення на основі витрат 840 
Тіньова економіка: виникнення, трансформація, способи впливу 391 
Тіньова економіка: дефініція, структура, причини виникнення та шляхи 
мінімізації 550 
Тіньовий сектор та його вплив на розвиток українського виробництва 681 
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Товарний кредит та його відображення в бухгалтерському та податковому 
обліку 512 
Торгівельні знижки як інструментарій зростання рівня реалізації та 
удосконалення їх обліку на торгівельних підприємствах 947 
Торгівельні знижки як інструмент збільшення рівня продажів та 
удосконалення їх обліку на підприємствах торгівлі 561 
Торгова марка як об’єкт обліку нематеріальних активів 723 
Транснаціональні корпорації Росії та їхній вплив на економічну безпеку 
України 403 
Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку 
центрів відповідальності 603 
Трансформація економічного циклу в національному господарстві України 
323 
Трансформація обліку основних засобів за реалій сучасності: бухгалтерський 
та податковий аспект 515 
 
Удосконалення аналітичної роботи щодо здійснення розрахункових операцій 
із зарубіжними партнерами (на прикладі підприємств Волинської області) 
346 
Удосконалення методики складання звіту про фінансові результати малого 
підприємства 864 
Удосконалення обліку і контролю витрат підприємства з використанням 
комп’ютерних програмних продуктів778 
Узагальнення інформації за центрами доходів і витрат 761 
Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого 
підприємництва 604 
Узгодження проведення аудиторських процедур при розгляді інформації 
бухгалтерського й податкового обліку 695 
Управління витратами підприємств в інноваційних галузях виробництва 868 
Управління вищими навчальними закладами 43 
Управління дебіторською заборгованістю в системі автоматизації її 
облікового процессу 948 
Управління дебіторською заборгованістю в системі прийняття управлінських 
рішень на підприємстві 890 
Управління запасами підприємства на засадах системного підходу 949 
Управління об’єктами соціальної інфраструктури в кризових умовах (за 
матеріалами Волинської області) 815 
Управління оборотними активами в системі обліково-аналітичної роботи на 
підприємстві 950 
Управління розрахунками з контрагентами в системі обліково-аналітичної 
діяльності підприємства 891 
Управлінський облік 124,125,165,203,250,251,294 
Управлінський облік на державних підприємствах 447 
Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення 449 
Управлінський облік як складова частина обліку підприємства 647 
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Управлінський підхід до методики проведення інвентаризації 434 
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті 145,146,147,272, 
312,313,314 
Упровадження системи контролінгу на підприємстві та його зв’язок з 
управлінським обліком 483 
 
Фактори впливу на маркетинг в будівельній індустрії в сучасних умовах 
ринкової економіки 779 
Фактори формування та задоволення потреб споживачів у послугах вищої 
освіти 435 
Фінанси підприємств 75 
Фінансова безпека інноваційного підприємства 1035 
Фінансова звітність в системі управління підприємством 691 
Фінансова звітність підприємств 102,103,120,166,167 
Фінансова звітність підприємства: українські реалії та міжнародні стандарти 
1002 
Фінансова звітність промислових підприємств 121 
Фінансовий аналіз 168,183 
Фінансовий облік 111,188 
Фінансовий облік І  130,131,132,133,134,135,136,189,223,224,287,288 
Фінансовий облік ІІ 137,138,139,140,190,191,222,223,224,225, 226,227,289, 
290,315 
Фінансовий облік І, ІІ 228,291 
Фінансовий та управлінський облік 210,259,297 
Фінансові механізми вирішення житлового питання 320 
Формування агроінтеграційних процесів за реалій сучасності 40 
Формування амортизаційного фонду підприємства шляхи управління та 
чинники впливу 590 
Формування вдалої класифікації витрат сільськогосподарського 
підприємства як необхідної передумови забезпечення об’єктивного обліку 
626 
Формування концепції управління економічною безпекою підприємства в 
умовах нестабільної економіки 819 
Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної 
економіки 13 
Формування нових стратегій управління витратами 389 
Формування правових відносин при здійсненні аудиту фінансово-
господарської діяльності підприємств 689 
Формування раціональної організації облікового процесу операцій з 
необоротними засобами в аспекті підвищення ефективності використання 
цих активів на підприємстві 516 
Формування резерву сумнівних боргів: реалії сьогодення 806 
Формування ринку землі в Україні 1015 
Формування системи антикризового управління на засадах диверсифікації 
діяльності підприємств 14,606 
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Формування системи задоволення потреб споживачів у послугах вищих 
навчальних закладів 2 
Формування системи покращення управління бізнес-процесами підприємства 
892 
Формування системи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
птахівництва на засадах нетарифного регулювання 42 
Формування системи управління підприємством на засадах реінжинірингу 
бізнес-процесів 924 
Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
машинобудівних підприємств 19,33 
Формування точки беззбитковості при прийнятті рішень щодо управління 
ресурсним потенціалом розвитку підприємства 893 
Формування цінової політики вищих навчальних закладів 436 
Франчайзинг як форма взаємостосунків суб’єктів господарювання 724 
 
Характеристика зобов’язань у різних системах обліку 770 
Характеристика информационных технологий для аудиторской проверки 
текущих обязательств 509 
 
Цільове планування прибутку в системі управлінського обліку 733 
 
Чинники регуляторного впливу на конкурентні відносини між операторами 
електрозв’язку 23 
 
Шляхи вдосконалення класифікації зобов’язань 450 
Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва і собівартості продукції 
959 
Шляхи вдосконалення обліку з продажу товарів 869 
Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві 461 
Шляхи впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні 
401 
Шляхи впровадження міжнародного досвіду оподаткування підприємств 
податком на прибуток 527 
Шляхи удосконалення управління активами підприємства 951 
 
Щодо питання використання показників у формуванні інформаційної бази 
фінансового аналізу підприємства 807 
Щодо проблематики трактування фінансової стійкості в системі управління 
діяльністю підприємства 904 
 
Advantages and disadvantages of modern expenses management aimed to increase 
profitability of the enterprises 952 
Аccount forecasting instruments in the process of making the managerial decisions 
674 
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Accounting and analytical support of the enterprises activities diversification 
process 953 
Accounting Outsourcing in Ukraine: Use, Problems and Prospects 585 
An evaluation of financially-economic security of the company in the system of 
acceptance of effective administrative decisions 894 
Analysis of chicken production trends in Ukraine 661 
Applying econometric modelling of time series for analysis and making product 
cost forecasts (by the example of NE «LRP «MOTOR»)627 
Asset management mechanism of the enterprise based on the implementation in 
economic system 48 
Automated workstation of an accountant in ensuring accounting process in 
budgetary institutions 667 
 
Budget refund as one of the problems of a value-added tax 989 
 
Сomparison of the process of inflow and reserves outflow in the accounting 
systems of foreign countries and in Ukraine in terms of the formation of successful 
management information system 634 
Concept of econometrics and main stages of econometric analysis 662 
Concerning problem aspects of the analytical assurance of current assets 
management on the enterprise 635 
 
Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles 664 
 
Efficiency of reproduction of fixed assets in Polish agriculture 641 
Ensuring of profitability in the system for effective management of agricultural 
enterprise 636 
ERP-системи в забезпеченні авторизації обліково-аналітичного процесу 
підприємства 985 
Essence and Value of Automation of Accounting and Anlytical Process in System 
Management by Enterprises of the Restaurant Business 582 
Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting 
process 630 
 
Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine 665 
Formation and submission of statements in electronic form: problems and 
perspectives of development in terms of European integration 992 
Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control 633 
 
Identificating subject of the operational control 666 
Internal control and the formation of centers of responsibility in the management 
system of efficiency of functioning of the enterprise 583 
Introduction of elements of accounting systems of foreign countries in accounting 
practice in Ukraine 637 
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Istota, kiero wanie i drogi polepszania rac hunkowości niemateria lnyc h akty wow 
przedsiębior stwa 993 
 
Modern Information Technologies in the System of Financial and Economic 
Security of the Enterprise 668 
 
Non-price factors in the accounting process of formation cost building services in 
Ukraine 990 
 
Profitability of agricultural enterprises in Ukraine (on the case of Lviv region): 
assessment of trends and interdependencies 669 
 
Reconciliation of financial statements of domestic entities for the purposes of 
foreign contractors 991 
 
Some aspects of the legal and regulatory framework of accounting and analytical 
process of the current assets of the enterprise 638 
Strategic planning of enterprise’s activity on a basis of application of the balanced 
scorecard 628 
Statistical Evaluation of Cost-effectiveness Iinvesting in Staff Development (by 
the Example of JSC «Volyn-AUTO») 642 
SWOT-аналіз центрів відповідальності в контексті управлінського обліку 420 
 
Tax alternatives to implement the tax capacity of internet activity in Ukraine 670 
Tax reporting: reflected tax differences in the declaration № 897 629 
The accounting and analytical support of the enterprises activities diversification 
process 954 
The assessment methodology of non-tariff measures by poultry enterprises as a 
manifestation of political risks in the environment 631 
The program-targeted management of circulating assets of the enterprise on the 
basis of system approach 955 
The problematic aspects of fixed assets accounting in the public sector and in 
budgetary institutions 671 
Theoretical accounting sense of the concept of ensuring the economic stability of 
the enterprise 663 
Theoretical and Methodological Principles of Cost Management Enterprise in the 
Modern Business Environment  517 
Theoretical Basis of Customer registration software innovative activity 632 
To the Problem of Automation of Accounting and Analytical Process in the 
System of Information and Economic Security of the Enterprise 584 
To the problems of economic essence of the strategic management accounting 639 
To the question of cooperation of the banking sector with the small and medium-
sized enterprises: the modern state, foreign experience and ways of improvement 
640 
World Crisis and its consequences in the Europe’s gas market 780 
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362,363,364, 
Єрмолай О. М. 950 
 
Жиглей І. В. 6,7,497,498,499,839 
Жовнірук І. В. 935,1002 
Жовнірук Р. Л. 1003 
 
Завальна Н. С. (ред.) 543 
Завацька О. А. 523 
Загоруйко В. Л. 93 
Задорожний З.-М. В. (ред.) 38,44,872 
Замойська К. П. 455,490 
Захарова А. С. 965 
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Захожий В. В. (ред.) 543 
Заяць А. 555,896 
Збирун Д. В. 527,865,866 
Зінчук М. О. 904 
Зорій Н. М. 372,384 
Зоріна О. 498 
 
Іванків О. Я. 688 
Іванців Н. В. 365,378,679 
Івашкевич І. 658 
Івашко О. В. 105 
 
Калинчук І. Д. 379 
Калинчук Л. Є. 321,343,344,366,367,379,405,690,696,729,760 
Кальчук К. Ю. 653 
Карлін М. І. 105 
Карлін М. І. (ред.) 325,326,330,336,343,346,347,348,351,352,354,365,366,368, 
371,387,388, 390,391,393,394,401,402,403,404,405,406,408,409,417,418,421, 
422,424,694,695,696,697,699,700,703,704,705,706,707,709,710,714,716, 
Карпюк І. Р. 1004 
Карпюк О. 805 
Кендюхова О. В. (ред.) 39,40 
Кичалюк В. М. 66,352,387 
Коваль Н. І. 561,615,624,869,905,947 
Ковальчук Б. А. 960 
Ковальчук Б. Л. 931,951 
Ковтун Н. В. 501,518,519 
Козак Л. В. (ред.) 455 
Козаченко Ю. В. 810 
Коленда Н. В. 966 
Коленда Н. В. (ред.) 1023 
Колодій С. В. 548 
Колосок А. М. 8,29,106,107,108,413,438,439,440,459,460,461,479,480,588,784, 
815 
Корнєєва К. О. 529 
Корольчук І. Р. 652,673 
Косенюк Г. В. 327 
Коцан І. Я. (ред.) 400,456,543,826,880 
Кравчук П. В. 1005 
Круглій А. В. 1006 
Крупка Я. Д. 244,255,278 
Крупка Я. Д. (ред.) 38 
Кужелюк А. В. 600,672,928,986,1007,1022 
Кузьмін О. Є. (ред.) 399,410,416,426,475,478,490,528 
Кулай А. В. 105 
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Кутикіна К. М. 42 
Кутузов М. Р. (Kutuzov M. R.) 10,67,74,172,173,174,211,216,322,345,346,370, 
382,383,391,403,408,421,446,464,484,533,585,699,709,734,762,818,819,841,842,
874,907,992,1009 
Кутузов Р. В. 11,382,383,385,409,422,464,465,680,681,700,719,735,736,737, 
786, 
Кутузова М. М. 408 
 
Лагутін В. Д. (ред.) 316,317,318,319,320,321,322,323,324,327,328,331,342,344, 
345,349,355,372,373,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385 
Лажнік В. Й. (ред.) 899 
Левчук А. О. (Levchuk A.) 534,662 
Лисюк М. О. 830 
Ліпич Л. Г. (Lipych L. G.) 33,36,42,93,104,105,420,423,562,563,631,666,843, 








Ліпич О. А. 105 
Ліщук В. І. 105 
Луцишин П. В. (ред.) 388 
Лучинець І. 875 
Лялюк А. М. 104 
Ляшенко О. М. 384 
Ляшко Л. В. 649,683,691,701,720,721,738,739,763 
Ляшук В. В. 524,587,860,900,949,959 
 
Мазуркевич Л. Є. 581 
Макара О. В. 12,13,604,969 
Максимчук І. В. 778 
Маркова М. 646 





Матвійчук І. О. 14,204,252,253,254,562,563,565,605,606,648,908,909,910,911, 
970,971,1010 
Мачулка О. В. 15,34,124,125,203,447,466,485,504,505,540,566,623,821,846,912, 
Мельник В. М. (ред.) 390,391 
Мельник К. П. (Melnyk K.) 16,280,567,568,607,633,660,666,876,877,913,972, 
974,975,1012,1026 
Мельничук Б. В. (відп. за вип.) 913 
Мельничук П. П. (ред.) 537 
Милко Тодоров Петков (ред.) 884 
Мікловда В. П. (ред.) 452,758 
Міцкевич Я. Л. 973 
Мішин Ю. Р. 421 
Мних М. В. (ред.) 762 
Момчева А. М. 32 
Мороз О. І. 511,541 
Москалик Н. В. 1007 
Музика Ю. С. 556,604,613,862,898,929,1023 
Муран А. Я. 1013 
Муха С. В. 801 
Мялковська В. 642 
 
Наумчук А. В. 569,570,608,889,914,944 
Новицька Ю. В. 596,948 
Новицька Ю. С. 553, 
 
Оласюк О. А. 885,888 
Олійник Л. В. 915 
Оліферчук К. С. 578,579,916 
Онисько С. М. 30,429,448,473,750,759 
Ореховська (Маркус) О. В. 17 
Остапенко В. О. 32 
 
Павлов В. І. 28,29 
Павлова С. В. 749 
Пасічник І. Д. (ред.) 386,389,547 
Петринка В. Ю. 969 
Писаренко Т. М. 449 
Півчук О. С. 1014 
Пінчук К. А. 804 
Піх Д. 1015 
Піцик О. М. 831 
Подолець А. Ю. 1016 
Подолець Ю. Т. 864,887,892 
Полінкевич О. М. (ред.) 1029 
Поліщук В. Л. 492 
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Поліщук І. В. 486,506 
Поліщук К. О. (Polishchuk K. O.) 946,993 
Полюхович І. І. 1017 
Поченюк М. Д. 940 
Пронь В. М. 452 
Прохорова В. В. (ред.) 41 
Птачик Ю. М. 1018 
Пуца А. С. 1019 
Пушкар М. С. (відп. за вип.) 398,756,765 
П’ясецька Н. Г. 347,369,370,678,684,692,702,703,710 
 
Ракуцька О. М. 515,858 
Романець М. Л. 1020 
Романюк І. О. 535,538,879 
Рудь Т. А. 619,917,918,942 
 
Савчук Л. М. (ред.) 47 
Садовська І. Б. 34,318,352,374,387 
Садовська І. Б. (ред.) 590,646,860,861,862,864,868,869,896,900,938,941,942, 
944,947 
Сало С. М. 474 






Сахно О. О. 525 
Свігун І. Г. 472 
Середюк Ю. І. 920 
Сидорович О. 752 
Сикора В. Є. (ред.) 843 
Слав’юк Р. А. 75 
Слав’юк Р. А. (ред.) 682 
Слєпченко К. О. (Sliepchenko К.) 526,528,552,614,627,945,952,954,955 
Смаль А. Ю. 820 
Соколовська В. В. 777 
Сорока М. П. (ред.) 397 
Сорока С. В. 443 
Сосна Г. М. 622,921 
Стаднюк Т. В. 96,112,126,127,128,168,181,182,183,217,238,239,261,262,488, 
510,511,541,542,569,572,600,609,625,716,771,798,799,825,826,850,851,879,880,
881,922,978 
Стащук О. В. 45,104,105,1035 
Стрішенець О. М. 104,105 
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Татушко Т. А. 542 
Тверда І. В. 544,550 
 








Федонюк А. А. 784 
Фільштейн Л. М. (ред.) 451,467 
Фреюк В. В. 530 
 
Харчук М. А. 546,574,850 
 
Цимбалюк І. О. (Tsymbaliuk I. O.) 105,670,983 
Цьось А. В. (уклад.) 543 
 
Черчик Л. М. 513,522,658,924,994 
Черчик Л. М. (ред.) 980,1022,1024,1026,1033,1034 
Чуліпа І. 500 
Чулков А. О. 374 
 
Шапошников К. С. (ред.) 534 
Шибецька О. В. 775 
Швая Г. П. 925,926 
Шворак А. М. 20,21,282,283,302,303,456,599,614,615,659,1031 
Шворак Т. В. 807 
Шевчук А. А. 927 
Шкарабан С. І. (ред.) 442,450 













Шмигельська Ю. В. 1027 
Шостак Л. В. 23,28,749 
Шпатиковська Т. А. 598 
Штинь А. М. 987 
 
Юревич Л. М. 79,80,81,323,348,349 
 
Якимчук А. Ю. (ред.) 49 
Яровенко М. М. 1036,1037 
Ярош В. В. 547,939 
Ярощук О. В. (ред.) 611 
Ярощук Ю. В. 621 
 
Arshulyk Y. 632 
 
Bortnik S. 628 
 
Deleniv P. 517 
 
Fed О. О. 990 
 
Kotsiuba Y. 585 
 
Matviichuk N. M. 664,665,666 
Mitskevych Ya. L. 635 
 
Pawlik A. (ed.) 48 
Polishchuk K. O. 638 
 
Shaposhnykov K. (ed.) 48 
Shmygelska Yu. 674 
Shulyk Y. V. 664,665,670 
Stashchuk O. V. 669 
 
Tkachuk I. 780 
 
Vitkovska D. 989 
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